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RESUMEN
Se presenta la relación de especies de Pimplinae y Xoridinae capturados durante un muestreo 
de dos años (2001 y 2002) en dos sierras de la provincia de Alicante, aportándose datos de 
la distribución, fenología y material estudiado. El listado consta de 9 especies de Pimplinae 
y 2 de Xoridinae. Los estimadores de riqueza y las curvas de acumulación aplicadas a los 
Pimplinae señalan que el muestreo ha sido insuficiente. Se recomienda la diversificación 
de las metodologías de muestreo para grupos con biologías muy heterogéneas, como es el 
caso de los Pimplinae.
Palabras clave: Pimplinae, Xoridinae, sierra de Carrasqueta-Font Roja, sierra de Mariola, 
faunística, estimadores de riqueza, eficiencia de muestreo, fenología.
ABSTRACT
Study of the idiobiont Ichneumonidae fauna (Hymenoptera) of a Mediterranean Moun-
tainous Ecosystem, I: Subfamilies Pimplinae and Xoridinae 
A checklist of species of Pimplinae and Xoridinae collected within a two years sampling 
(2001 and 2002) in two mountains of Alicante province is provided. We include data about 
distribution, phenology and studied material of 9 species of Pimplinae and 2 of Xoridinae. 
The richness estimators and the accumulation curves conducted for the Pimplinae show that 
the sampling was not enough. We recommend the diversification of sampling methodologies 
for those groups with such heterogeneous biologies, as in Pimplinae. 
Key words: Pimplinae, Xoridinae, Carrasqueta-Font Roja mountain, Mariola mountain, fau-
nistics, richness estimators, sampling efficiency, phenology.
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INTRODUCCIÓN
Siguiendo los trabajos iniciados recientemente por RODRÍGUEZ-BE-
RRÍO et al. (2008) sobre los Ichneumonidae de ecosistemas mediterráneos 
en áreas protegidas de las provincias de Alicante y Valencia, se aborda 
el estudio de los grupos de biología mayoritariamente idiobionte. En este 
tipo de estrategia, contrariamente a lo que sucede en la cenobionte, el pa-
rasitoide paraliza completamente al hospedador al inyectarle el veneno, de 
modo que detiene su desarrollo. Los grupos de Ichneumonidae que siguen 
la estrategia idiobionte son los Cryptinae, Ichneumoninae, Xoridinae, y una 
gran parte de los Pimplinae. En el presente trabajo abordaremos el estudio 
de los Pimplinae (íntegros) y los Xoridinae. 
Los Pimplinae constituyen el grupo de Ichneumonidae más primitivo, 
mostrando una escasa especialización en el tipo de parasitismo y el tipo de 
hospedador, de modo que presentan un amplio rango de hospedadores y de 
estados larvarios a los que pueden parasitar (AUBERT, 1969). En conse-
cuencia, es el grupo más diverso en cuanto a su biología, dado que cuenta 
con representantes de ambas estrategias, cenobionte e idiobionte, así como 
endo y ectoparasitoides (GAULD, 1991). En su origen, los pimplinos ha-
brían sido solitarios, idiobiontes, ectoparasitoides de larvas de himenópteros 
poco ocultas en la vegetación. A partir de idiobiontes ectoparasitoides que 
atacaban crisálidas de grosor muy fino, se habrían desarrollado parasitoides 
de lepidópteros sin crisálida, derivando finalmente en un endoparasitoidismo 
(GAULD et al., 2002). 
Los Pimplinae son un grupo extenso, con más de 1.500 especies descri-
tas en todo el mundo (YU et al., 2004). La subclasificación del grupo en 
tribus ha sido objeto de controversia entre los especialistas, aunque en la 
actualidad se aceptan las tres tribus que constituyen grupos monofiléticos: 
Pimplini, Ephialtini y Delomeristini (GAULD et al., 2002).
Los Xoridinae, por su parte, constituyen un grupo más reducido, 
conformado por tan sólo 4 géneros de los cuales Xorides Latreille, 1809 
es el que presenta mayor número de especies; de hecho, en la región 
Oeste-Paleártica comprende 33 de las 45 especies que hay actualmente 
aceptadas (YU et al., 2004). Se trata de una subfamilia más homogénea 
que los Pimplinae, tanto por su morfología como por su biología: son 
ectoparasitoides de larvas xilófagas, principalmente de coleópteros (AU-
BERT, 1969).
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MATERIAL Y MÉTODOS
Áreas de estudio y metodología de muestreo
El estudio se ha llevado a cabo en el Sureste de la Península Ibérica, 
en dos sierras situadas entre las provincias de Valencia y Alicante: la Sierra 
de la Carrasqueta-Font Roja y la Sierra de Mariola. Se instalaron cuatro 
trampas Malaise en cada una, distribuidas en cuatro localidades que seguían 
un gradiente de abandono de un cultivo tradicional de montaña mediterránea. 
El muestreo se desarrolló en dos años, 2001 y 2002, interrumpiéndose en 
los meses de invierno para evitar que la nieve dañara las trampas. Para un 
mayor detalle del área de estudio y muestreo, véase RODRÍGUEZ-BERRÍO 
et al. (2008).
El material estudiado se encuentra depositado en la Colección Entomoló-
gica de la Universidad de Alicante (CEUA), en el Instituto de Investigación 
de Biodiversidad CIBIO.
En la determinación del material se ha adoptado el criterio taxonómico 
seguido por YU et al. (2004).
Para la distribución de las especies, se han empleado los corotipos 
propuestos por VIGNA-TAGLIANTI et al. (1999), a partir del listado de 
países donde la especie está citada (YU et al. 2004).
Eficiencia del muestreo
Para evaluar la eficiencia del muestreo se realizaron curvas de acumula-
ción de especies, complementado con el empleo de estimadores de riqueza 
que predicen el número de especies potenciales en las áreas de estudio. El 
muestreo se considera completo cuando las curvas de acumulación alcanzan 
una asíntota (GASTON & GAULD, 1993; MORENO & HALFFTER, 2000; 
LONGINO et al., 2002; MAGURRAN, 2004; FRASER et al., 2007, 2008). 
En caso contrario, se compara con los datos aportados por los estimadores 
para evaluar cómo de eficiente es el muestreo. Los estimadores empleados 
son ICE, Chao 2 y Jacknife de primer orden, ya utilizados con anterioridad 
para Ichneumonidae (MAZÓN & BORDERA, 2008).
Para comparar las riquezas capturadas en los dos años de muestreo en 
cada sierra, y dado que los tamaños muestrales son distintos en cada uno, 
se ha realizado las curvas de rarefacción para cada año. Estas curvas, a 
diferencia de las de acumulación, generan un número esperado de espe-
cies a partir de muestreos repetidos aleatorios sin reemplazo (GOTELLI 
& COLWELL, 2001), y resulta efectiva para determinar diferencias entre 
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hábitats cuando las abundancias capturadas en cada uno son muy distintas 
(RODRÍGUEZ-BERRÍO et al., 2008).
Las curvas de acumulación y los estimadores de riqueza se han apli-
cado mediante el programa EstimateSWin versión 7.5.0. Para las curvas de 
rarefacción se ha utilizado el programa EcoSim 700 versión 7.6. El ajuste 
a los distintos modelos de distribución de las comunidades se ha calculado 
mediante el programa Species Diversity and Richness versión 3.02.
RESULTADOS
Tras los dos años de muestreo se capturaron un total de 154 indivi-
duos de la subfamilia Pimplinae y 20 pertenecientes a Xoridinae (tabla I). 
Los Pimplinae fueron no sólo más abundantes, sino también el grupo de 
mayor riqueza, con un total de nueve especies frente a las dos especies de 
Xoridinae. Al comparar ambas sierras, encontramos resultados opuestos en 
las dos subfamilias: mientras que los pimplinos fueron más abundantes en 
la Sierra de Mariola, los xoridinos mostraron su mayor abundancia en la 
Sierra de la Carrasqueta-Font Roja. Las riquezas de ambas sierras fueron 
muy similares.
Tabla I. Número de individuos correspondientes a cada especie de Pimplinae y Xoridinae 
capturados en la Sierra de la Carrasqueta-Font Roja y en la Sierra de Mariola.
Table I. Number of individuals of every species of Pimplinae and Xoridinae collected in 
the Carrasqueta-Font Roja and Mariola mountains.
Especie Carrasqueta-Font Roja Sierra de Mariola Total
PIMPLINAE
Clistopyga incitator (Fabricius, 1793) 12  20  32
Dolichomitus kriechbaumeri (Schulz, 1906)  0   1   1
Endromopoda detrita (Holmgren, 1860)  3   0   3
Exeristes roborator (Fabricius, 1793) 10  34  44
Itoplectis maculator (Fabricius, 1775)  1   1   2
Pimpla rufipes (Miller, 1759)  0   1   1
Pimpla spuria Gravenhorst, 1829 20  48  68
Pseudopimpla sp.  2   0   2
Zatypota bohemani (Holmgren, 1856)  0   1   1
Abundancia total 48 106 154
XORIDINAE
Xorides (G) propinquus (Tschek, 1869) 18   1  19
Xorides (X) gravenhorstii (Curtis, 1831)  0   1   1
Abundancia total 18   2  20
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La comunidad de Pimplinae que se presenta en las dos sierras se ajusta 
a una distribución normal logarítmica (Chi
2
 = 0,4510; p = 0,5018), donde 
unas pocas especies son claramente más abundantes que la mayoría, las 
cuales están representadas por uno o dos ejemplares. En el caso de los 
Xoridinae, únicamente podemos hablar de dos especies, siendo la diferencia 
en sus abundancias ampliamente notoria.
La relación de sexos es bastante equitativa en los Pimplinae (figura 
1A), con una relación de aproximadamente 1,3 hembras por cada macho 
capturado. En los Xoridinae, en cambio, dicha relación está fuertemente 
desviada hacia los machos, con una única hembra reportada frente a los 
19 machos (figura 1B).
Figura 1. Proporción de sexos en Pimplinae (A) y Xoridinae (B) para el conjunto de las 
dos sierras de estudio.
Figure 1. Sex ratio in Pimplinae (A) and Xoridinae (B) for both mountains.
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La actividad de los Pimplinae fue constante durante todo el muestreo 
(figura 2A), sin que pudiera identificarse con claridad algún periodo de 
máxima actividad. Únicamente en el segundo año de muestreo se observó 
un incremento de actividad, correspondiente al otoño. La presencia de Xo-
ridinae, por su parte, fue muy escasa durante el 2001, incrementándose su 
actividad a finales de la primavera de 2002 y a principios de verano del 
mismo año (figura 2B).
Figura 2. Fenologías de Pimplinae (A) y Xoridinae (B) para el conjunto de las dos sierras. 
La línea de puntos separa los dos años de muestreo.
Figure 2. Phenologies of Pimplinae (A) and Xoridinae (B) for both mountains. The dotted 
line separates both sampling years.
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Eficiencia del muestreo
Dada la baja riqueza de los Xoridinae, únicamente se evaluó la eficiencia 
del muestreo para la subfamilia Pimplinae. En este grupo, y de acuerdo a 
los estimadores empleados, la eficiencia varió mucho en cada una de las 
sierras estudiadas (tabla II): en la Sierra de la Carrasqueta-Font Roja, las 
estimaciones se situaron entre el 78 y el 86%, e incluso las curvas de los 
“singletons” y los “doubletons” llegaron a cruzarse (figura 3). En la Sierra 
de Mariola, en cambio, dichos porcentajes no alcanzaron el 64% de las 
especies y las curvas de acumulación siguieron creciendo, con una sobre-
estimación del ICE (figura 4).
Tabla II. Porcentaje de especies capturadas respecto del total de las estimadas por cada uno 
de los estimadores empleados.
Table II. Percentage of the total species richness caught predicted by estimators.
Estimadores
Riqueza observada ICE Chao 2 classic Jacknife 1
Sierra Carrasqueta-Font Roja 6 77,52 86,21 75,85
Sierra Mariola 7 31,31 54,95 64,64
Figura 3. Curvas de acumulación de especies de Pimplinae capturadas en los dos años de 
muestreo en la sierra de Carrasqueta-Font Roja.
Figure 3. Species accumulation curves of Pimplinae collected in both sampling years in the 
Carrasqueta-Font Roja mountain.
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Figura 4. Curvas de acumulación de especies de Pimplinae capturadas en los dos años de 
muestreo en la sierra de Mariola.
Figure 4. Species accumulation curves of Pimplinae collected in both sampling years in 
the Mariola mountain.
Figura 5. Curvas de rarefacción de Pimplinae para cada año de muestreo en la sierra de 
Carrasqueta-Font Roja. Las líneas de puntos indican el intervalo de confianza de la curva 
correspondiente al 2002.
Figure 5. Rarefaction curves of Pimplinae for each sampling year in the Carrasqueta-Font 
Roja mountain. The dotted lines show the confidence interval of the 2002 curve.
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Al estudiar la riqueza de Pimplinae en cada una de las sierras, las curvas 
de rarefacción muestran que ésta fue claramente diferente para cada año de 
muestreo: en Sierra de Carrasqueta-Font Roja (figura 5) el 2002 fue tanto 
el de mayor riqueza como de mayor abundancia en Pimplinae, mientras que 
para Sierra Mariola (figura 6) ese mismo año, aunque con más ejemplares 
capturados, mostró una riqueza claramente inferior al 2001, situándose fuera 
del intervalo de confianza de éste en las curvas de rarefacción. 
Estudio faunístico
Subfamilia Pimplinae Wesmael, [1845]
Tribu Ephialtini Hellén, 1915
Clistopyga incitator (Fabricius, 1793)
Distribución: Está presente en dos regiones biogeográficas, la región 
Paleártica y la Etiópica. 
Figura 6. Curvas de rarefacción de Pimplinae para cada año de muestreo en la sierra de 
Mariola. Las líneas de puntos indican el intervalo de confianza de la curva correspondiente 
al 2001.
Figure 6. Rarefaction curves of Pimplinae for each sampling year in the Mariola mountain. 
The dotted lines show the confidence interval of the 2001 curve.
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Fenología: Esta especie fue capturada principalmente en el 2002, pre-
sentando actividad desde mayo hasta octubre, pero especialmente a finales 
del muestreo, en septiembre-octubre.
Material estudiado: Sierra Mariola: Caveta del Buitre, 25-IX-01, 1 ♀; 24-IX-
02, 1 ♀; 21-X-02, 2 ♀. Foia Ampla, 30-VIII-01, 1 ♀; 17-VI-02, 1 ♀; 10-IX-02, 1 
♀; 24-IX-02, 1 ♀; 7-X-02, 2 ♀♀. Mas del Parral, 15-V-02, 1 ♀; 10-IX-02, 1 ♀; 
21-X-02, 2 ♀♀. Retura, 11-IX-01, 1 ♀; 27-VIII-02, 1 ♀; 24-IX-02, 1 ♀; 7-X-02, 
2 ♀♀; 21-X-02, 1 ♀. Sierra Carrasqueta-Font Roja: Mas de Cano, 2-IX-02, 1 ♀. 
Venta Carrasqueta, 17-VI-02, 1 ♀; 2-VII-02, 1 ♀; 30-VII-02, 2 ♀♀; 13-VIII-02, 1 
♂; 27-VIII-02, 1 ♀; 7-X-02, 3 ♀♀; 21-X-02, 2 ♀♀.
Dolichomitus kriechbaumeri (Schulz, 1906)
Distribución: Paleártica.
Fenología: El único ejemplar de esta especie se capturó a principios 
de junio.
Material estudiado: Sierra Mariola: Caveta del Buitre, 19-VI-01, 1 ♀. 
Endromopoda detrita (Holmgren, 1860)
Distribución: Holártica.
Fenología: Presente en el segundo año de muestreo, en mayo y julio-
agosto.
Material estudiado: Sierra Carrasqueta-Font Roja: Mas de Cano, 30-VII-02, 1 
♀; 13-VIII-02, 1 ♀. Menejador, 15-V-02, 1 ♀.
Exeristes roborator (Fabricius, 1793)
Distribución: Citada en tres regiones biogeográficas, la Paleártica, la 
Oriental y la Etiópica.
Fenología: Su actividad se desarrolló ininterrumpidamente desde junio 
hasta principios de octubre, con máximos entre julio y agosto.
Material estudiado: Sierra Mariola: Caveta del Buitre, 19-VI-01, 1 ♀; 3-VII-01, 
2 ♀♀; 17-VII-01, 4 ♀♀; 14-VIII-01, 1 ♂, 2 ♀♀; 30-VIII-01, 3 ♂♂, 1 ♀; 11-IX-
01, 3 ♀♀; 25-IX-01, 1 ♀; 13-VIII-02, 1 ♂; 27-VIII-02, 1 ♀; 24-IX-02, 1 ♂, 1 ♀; 
7-X-02, 1 ♀. Foia Ampla, 11-IX-01, 1 ♂; 16-VII-02, 1 ♀; 27-VIII-02, 1 ♀; 10-
IX-02, 1 ♂, 1 ♀. Mas del Parral, 31-VII-01, 1 ♀; 30-VII-02, 1 ♂; 13-VIII-02, 1 
♂; 27-VIII-02, 2 ♂♂; 24-IX-02, 1 ♀. Sierra Carrasqueta-Font Roja: Mas de Cano, 
31-VII-01, 1 ♂, 3 ♀♀; 16-VII-02, 1 ♀; 30-VII-02, 2 ♀♀. Mas de Sant Ignaci, 4-
VI-02, 1 ♀. Menejador, 2-VII-02, 1 ♀. Venta Carrasqueta, 7-X-02, 1 ♀.
Pseudopimpla sp.
Fenología: Estuvo presente a principios de junio.
Material estudiado: Sierra Carrasqueta-Font Roja: Mas de Sant Ignaci, 17-VI-
02, 1 ♀, 1 ♂.
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Zatypota bohemani (Holmgren, 1856)
Distribución: Holártica.
Fenología: El único ejemplar de esta especie se capturó a finales de 
agosto.
Material estudiado: Sierra Mariola: Mas del Parral, 30-VIII-01, 1 ♀.
Tribu Pimplini Wesmael, [1845]
Itoplectis maculator (Fabricius, 1775)
Distribución: Paleártica.
Fenología: Especie presente a principios de julio.
Material estudiado: Sierra Mariola: Mas del Parral, 3-VII-01, 1 ♀. Sierra Ca-
rrasqueta-Font Roja: Mas de Cano, 16-VII-02, 1 ♂.
Pimpla rufipes (Miller, 1759)
Distribución: Especie citada de las regiones Paleártica y Oriental.
Fenología: Estuvo presente en el mes de mayo.
Material estudiado: Sierra Mariola: Mas del Parral, 15-V-02, 1 ♀.
Pimpla spuria Gravenhorst, 1829
Distribución: Paleártica.
Fenología: Esta especie mostró dos máximos de actividad: uno en mayo-
junio y otro al final del muestreo, entre septiembre y octubre.
Material estudiado: Sierra Mariola: Caveta del Buitre, 23-V-01, 1 ♀, 1 ♂; 5-
VI-01, 3 ♂♂, 1 ♀; 19-VI-01, 2 ♀♀; 3-VII-01, 1 ♀; 17-VII-01, 1 ♀; 4-VI-02, 1 
♀; 17-VI-02, 1 ♂; 16-VII-02, 1 ♂; 30-VII-02, 1 ♂; 10-IX-02, 1 ♂; 24-IX-02, 9 
♂♂; 7-X-02, 5 ♂♂. Foia Ampla, 23-V-01, 4 ♂♂, 1 ♀; 5-VI-01, 1 ♂; 17-VI-02, 1 
♀; 2-VII-02, 2 ♂♂. Mas del Parral, 23-V-01, 1 ♂, 1 ♀; 23-IV-02, 3 ♂♂; 4-VI-02, 
2 ♂♂, 1 ♀; 7-X-02, 2 ♂♂. Sierra Carrasqueta-Font Roja: Mas de Cano, 5-VI-01, 
2 ♂♂; 20-VI-01, 1 ♂, 1 ♀; 3-VII-01, 1 ♀; 17-VII-01, 3 ♂♂; 31-VII-01, 1 ♂; 4-
VI-02, 1 ♀; 30-VII-02, 1 ♂, 1 ♀. Mas de Sant Ignaci, 20-VI-01, 1 ♂; 23-IV-02, 1 
♂; 15-V-02, 1 ♀; 4-VI-02, 1 ♂. Venta Carrasqueta, 23-V-01, 1 ♂; 4-VI-02, 1 ♂; 
2-VII-02, 1 ♂; 21-X-02, 1 ♂. 
Subfamilia Xoridinae Shuckard, 1840
Xorides (G) propinquus (Tschek, 1869)
Distribución: Sur-Europea.
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Fenología: Esta especie concentró su actividad en los meses de junio 
y julio.
Material estudiado: Sierra Mariola: Foia Ampla, 19-VI-02, 1 ♂. Sierra Ca-
rrasqueta-Font Roja: Mas de Sant Ignaci, 17-VI-02, 1 ♂; 30-VII-02, 3 ♂♂. Venta 
Carrasqueta, 5-VI-01, 1 ♂; 31-VII-01, 1 ♂; 14-VIII-01, 1 ♀; 4-VI-02, 3 ♂♂; 17-
VI-02, 6 ♂♂; 2-VII-02, 1 ♂; 30-VII-02, 1 ♂. 
Xorides (X) gravenhorstii (Curtis, 1831)
Distribución: Oeste-Paleártica.
Fenología: El único ejemplar de esta especie se capturó en agosto.
Material estudiado: Sierra Mariola: Mas del Parral, 30-VIII-01, 1 ♂.
DISCUSIÓN
En principio, y considerando los resultados de los estimadores de 
riqueza utilizados, el muestreo llevado a cabo en las sierras de Ca-
rrasqueta-Font Roja y Mariola no ha sido suf iciente para alcanzar la 
riqueza total predicha. Sin embargo, estos resultados son muy similares 
a los obtenidos en otros muestreos de Pimplinae en bosques de Perú 
(SÄÄKSJÄRVI et al., 2004) y del Reino Unido (FRASER et al., 2007). 
Así, las curvas de acumulación en todos estos casos quedaban lejos de 
alcanzar una asíntota, habiéndose empleado distintos esfuerzos de mues-
treo: 185 y 30 meses-trampa Malaise, respectivamente. Los estimadores 
no paramétricos se basan en las especies raras capturadas para dar las 
estimaciones (GOTELLI & COLWELL, 2001), y tanto en nuestros mues-
treos como en los realizados en Perú y Reino Unido, las proporciones 
de “singletons” (especies representadas por un único ejemplar) son muy 
elevadas, llevando a sobreestimaciones de la riqueza. Por otra parte, las 
curvas de rarefacción indican que los muestreos han sido muy diferentes 
en los dos años, dando lugar a conclusiones similares a las referidas a 
partir de las curvas de acumulación.
La relativa heterogeneidad en las biologías que presentan los Pimpli-
nae los sitúa ocupando una gran variedad de nichos ecológicos distintos, 
lo cual indudablemente requeriría de la utilización de varios métodos de 
captura, con el f in de abarcar todos los nichos potenciales (LONGINO 
et al., 2002). Un muestreo basado únicamente en un tipo de trampa, 
como sucede en los casos comentados, podría estar obviando una ele-
vada proporción del grupo. Así, en otras subfamilias con una biología 
más homogénea, la trampa Malaise podría dar una elevada ef iciencia, 
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como ha ocurrido para Banchinae en las mismas sierras de la provincia 
de Alicante (RODRÍGUEZ-BERRÍO et al., 2008) o para Diplazontinae en 
el Reino Unido (FRASER et al., 2007).
Sin embargo, la aparentemente baja riqueza de Pimplinae obtenida en el 
área de estudio bien podría estar relacionada con el hecho de que los hábitats 
seleccionados presentan una elevada influencia agrícola con escasos núcleos 
boscosos. Ello explicaría la ausencia de géneros que típicamente atacan 
larvas xilófagas, como los Ephialtes Gravenhorst, 1829 y los Dolichomitus 
Smith, 1877 (AUBERT, 1969). En el caso de los Xoridinae, aunque se trata 
de un grupo representado por pocas especies en la Península Ibérica (YU 
et al., 2004), podríamos buscar una causa similar, ya que son parasitoides 
exclusivos de larvas barrenadoras (AUBERT, 1969).
La proporción de sexos fue muy equitativa para los Pimplinae. En este 
grupo se ha demostrado la capacidad por parte de las hembras de selec-
cionar el sexo de la descendencia. Esta selección vendría en función de la 
disponibilidad de alimento, ya que las hembras tienen tendencia a un mayor 
tamaño y por tanto, a un mayor consumo, de modo que ante una escasez 
de hospedadores la puesta sería mayoritariamente de machos para asegurar 
el alimento a toda la descendencia (SHIGA, 1968; AUBERT, 1960, 1982; 
AUBERT & SHAUMAR, 1962, 1964). Una proporción aproximadamente 
equilibrada nos estaría mostrando una elevada disponibilidad de hospedado-
res, lo cual podría entenderse como un indicador del buen estado de estos 
ecosistemas, conclusión a la que también llegamos al analizar la estructura 
de la comunidad, ya que una distribución normal logarítmica es la que 
caracteriza los ecosistemas que han alcanzado su madurez (MAGURRAN, 
1989).
Las fenologías obtenidas, tanto para una como para otra subfamilia, 
se asemejan estrechamente a las descritas por GAASCH et al. (1998) en 
un Piedemonte de Georgia. Parece ser que, aun encontrándose en regiones 
biogeográficas distintas, una similar latitud da lugar a un comportamiento 
fenológico parecido.
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